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В настоящее время для повышения количества урожая сельскохозяйственных культур широко 
применяются достижения современной науки. Одним из таких направлений является использова-
ние биологически активных препаратов для повышения устойчивости и продуктивности растений. 
Ассортимент таких препаратов сейчас очень широк. Рассмотрев их свойства, мы провели анкети-
рование и социальный опрос среди населения города Пинска и некоторых деревень Пинского рай-
она, в результате которого было выяснено, что многие дачники и огородники не достаточно хоро-
шо владеют информацией о биостимуляторном препарате «Эпин» и его действии, поэтому для 
исследования и выбрали препарат «Эпин», действующим веществом, в котором является эпибрас-
синолид - 2. 
Достоинством этого препарата является способность повышать урожай, улучшать качество 
продукции и повышать устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. Указано, 
что при обработке эпином уменьшается содержание в продукции нитратов, тяжелых металлов и 
пестицидов, что особенно актуально при загрязнении окружающей среды в городе и пригороде. 
Что касается объекта исследования, то это сахарная свекла. Здесь неоспоримо мы видим факт 
востребованности нашим государством, и не только нашим, такого продукта питания как сахар, 
который в республике Беларусь получают из сахарной свеклы. Выяснено, что при существующих 
закупочных ценах выращивание сахарной свеклы может быть рентабельным при достижении 
урожайности 45-55 т/га. Почвенно-климатические условия зоны свеклосеяния республики позво-
ляют получать урожай корнеплодов такого уровня. Помимо этого Государственной программой 
развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 годы определены параметры, ос-
новываясь на которых происходит возрастание посевных площадей сахарной свеклы с целью пла-
нового повышения урожайности. Каким образом можно этого добиться? Поможет ли в этом био-
стимулятор препарат «Эпин»? Это мы и решили выяснить, поэтому тема нашей исследователь-
ской работы «Изучение влияния эпина на выживаемость, развитие и продуктивность сахарной 
свёклы». 
Целью проводимого исследования является изучение влияния эпина на выживаемость, разви-
тие и продуктивность сахарной свёклы.  
Чтобы выяснить влияние эпина на продуктивность сахарной свёклы, мы поставили перед собой 
следующие задачи: 
1. Определить потребности государства в сахарной свекле, через анализ государственной про-
граммы развития аграрного бизнеса Республики Беларусь на 2016-2020 гг. 
2. Рассмотреть историю происхождения сахарной свёклы, её морфологические и биологические 
свойства, агротехнологию возделывания. 
3. Выявить влияние эпина на выживаемость, развитие и продуктивность сахарной свёклы. 
Для решения поставленных задач был использован комплекс взаимодополняющих методов ис-
следования: изучение литературы и сайтов Интернета, анкетирование, социальный опрос, изобра-
жение диаграмм, постановка полевого эксперимента, наблюдение, консультирование со специали-
стами агрономами, анализ полученных данных. 















Предмет исследования - продуктивность сахарной свёклы. 
Эпин - это искусственно созданный аналог природного биостимулятора растений, адаптоген с 
ярко выраженным антистрессовым действием. Эпин активирует собственные защитные функции 
растений, вырабатывая у них иммунитет перед агрессивной окружающей средой (перепадами 
температур, засухой, заморозками, ливнями и т.д.). Растения, обработанные чудо-препаратом, да-
ют урожай на 10-15% выше, нежели необработанные, а плоды созревают быстрее. Эпин использу-
ется для опрыскивания растений и замачивания посевного материала. 
Мы провели исследование об изучении влияния эпина на выживаемость, развитие и продук-
тивность сахарной свеклы через полевой эксперимент с использованием биостимулятора эпина: 
для исследования были взяты по 25 семян сахарной свёклы «Классик». Приготовили р-р эпина (1 
мл эпина на 5 л воды). Следующий наш шаг: 25 семян свёклы мы предварительно замочили в р-ре 
эпина на 6 часов при 1=20°С, а остальные 25 семян свёклы замочили в воде, тоже на 6 часов. Сде-
лали маркировку семян в каждой посуде. После чего мы провели высадку семян в грунт, но перед 
этим подготовили почву под посадку, а затем обозначили ряды, учитывая агротехнику возделыва-
ния данной сельскохозяйственной культуры. Через 4 дня появились первые всходы - это были се-
мена свёклы, прошедшие обработку р-ром эпина, а через 7 дней появились всходы сахарной свёк-
лы, которые не проходили обработку. Таким образом, из наблюдений, мы сделали вывод о том, 
что семена свёклы, предварительно замоченные в растворе эпина почти в два раза всходят быстрее 
по сравнению с семенами замоченными в воде. 
Затем после прорастания семян листья опрыскали раствором эпина, пользуясь информацией на 
упаковке, также использовали раствор эпина при необходимости (проливные дожди, резкая смена 
температур). Время от времени пропалывали почву, тем самым давая воздух проникнуть в почву. 
Через 3 недели заметили, что из 20 семян свёклы, без замачивания в р-ре эпина, взошло и разви-
лось только 14 ростков. Из 25 семян свёклы, предварительно замоченных в р-ре эпина взошёл 21 
росток. Исходя из этого мы можем утверждать об эффективности воздействия эпина не только на 
прорастание и всхожесть семян, но и говорить о его влиянии на развитие растений. В течение 
дальнейшего периода вегетации, согласно методике использования биостимулятора, мы продол-
жали опрыскивать вегетативные части растений листья, не забывая (по возможности) увлажнять 
раствором и нижние части листов ранним утром или поздним вечером. 
В конце сентября собрали урожай свёклы, при сборе заметили, что свёкла, обработанная эпи-
ном, была больше по размерам, чем свёкла, которая росла в обычных условиях. 
Изучение выживаемости растений показало положительное влияние эпина: 84% обработанных 
семян выжили, тогда как из 25 необработанных контрольных экземпляра, выжили только лишь 
56%. Таким образом, препарат эпин заставляет растения максимально использовать свою иммун-
ную систему для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды. 
Значительные различия между контрольными и опытными экземплярами были отмечены по 
своим размерам. (Максимальная длина корнеплода достигала 7,3 см, а обработанных эпином -12.5 
см. Разница в длине составляла в среднем 4.2 см, что соответствует + 61,8 % к контролю). Урожай 
корнеплодов также показал стимулирующее действие эпина. Средняя масса корнеплода одного 
экземпляра, подвергнувшегося обработке, составила 0,356 кг, в то время как необработанные эк-
земпляры весили 0,218 кг (среднее значение). Таким образом, выращенная на участке свёкла, об-
работанная биостимулятором по длине и массе превосходит длину и массу свёклы, выращенной 
на домашнем участке без обработки, что свидетельствует также о эффективности эпина на разви-
тие и формирование корнеплодов, и, соответственно, их урожайность. 
На основании эксперимента мы можем утверждать, что использование эпина влияет на выжи-
ваемость, развитие, продуктивность сахарной свеклы. 
В заключение отметим, что эпин не токсичный препарат, безвреден для людей и животных и не 
загрязняет окружающую среду. Помимо этого, его эффективность достаточно может изменить 
урожай корнеплодов сахарной свёклы и других культур, что позволит нашему государству занять 
ведущее место в реализации такого продукта питания как сахар. 
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Сохранение и укрепление здоровья всех слоев населения является стратегической задачей со-
временного общества. Разработка доступных продуктов здорового питания – важная и актуальная 
задача государственной политики, позволяющая укрепить здоровье и проводить профилактику 
заболеваний среди населения. При этом ведущая роль принадлежит молочным продуктам, микро-
флора которых способствует регуляции многих физиологических реакций и процессов. Поэтому 
наряду с традиционным подходом к роли пищевых продуктов в здоровье человека в последние 
годы получило развитие новое направление – так называемое функциональное питание (ФП). В 
отличие от рационального питания подразумевается использование таких продуктов естественно-
го происхождения, которые при систематическом употреблении оказывают определенное регули-
рующее действие на организм в целом или на его определенные системы и органы, как биокоррек-
тор кровяного давления, уровня холестерина и т.п.  
Среди ингредиентов, определяющих функциональные свойства продуктов питания, особое ме-
сто занимают микроорганизмы, формирующие нормальную эндоэкологию желудочно-кишечного 
тракта. Многолетние клинические наблюдения по применению фармакологических пробиотиче-
ских препаратов на основе живых представителей нормальной микрофлоры человека показали, 
что эубиотики, в состав которых входят бифидо- и лактобактерии, не вызывают побочного эффек-
та даже при длительном применении. Это положило начало созданию пробиотических продуктов 
на основе указанных групп микроорганизмов. 
К наиболее распространенным и массовым продуктам относятся прежде всего продукты, спо-
собствующие поддержанию и восстановлению микробной экологии человека и в первую очередь 
микрофлоры его желудочно-кишечного тракта.  
По международной классификации в зависимости от способа восстановления микрофлоры хо-
зяина принято различать продукты: пробиотические, пребиотические, синбиотические.  
Пробиотические – содержат в своем составе живые микроорганизмы, пищевые добавки мик-
робного происхождения, проявляющие свои позитивные эффекты на организм хозяина через ре-
гуляцию кишечной микрофлоры. Пребиотическими называют продукты, содержащие в своем со-
ставе пребиотики – вещества, способные оказывать благоприятный эффект на организм хозяина 
через селективную стимуляцию роста и (или) активности представителей нормальной флоры ки-
шечника.  
В настоящее время подобные продукты представлены на нашем рынке в широком ассортимен-
те. Однако максимальный позитивный эффект можно получить рациональной комбинацией про-
биотиков и пребиотиков. Получаемые в результате препараты, названные «синбиотики», могут 
быть использованы в качестве основы для производства синбиотических продуктов функциональ-
ного питания.  
Можно подобрать набор пищевых продуктов, который будет в наилучшей степени соответ-
ствовать особенностям метаболического статуса организма и обеспечивать минимальную вероят-
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